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Universitas : Universitas Negeri Jakarta 
Fakultas : Teknik 
Program Studi : Pendidikan Tata Rias 
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Kode Mata Kuliah : 5535- 
Sifat  : (1) Teori    (2) praktikum 
Pra-Syarat (jika ada) : Penataan Sanggul, Tata Rias Wajah, Perawatan Wajah 
Semester : GENAP 2017-2018 
Periode Kuliah : Maret – Juli 2018 
Jumlah Pertemuan tatap muka : 16 x 225 menit 
Jadwal Kuliah : Rabu, pukul 08.00 – 11.45 
Ruang : Gedung H - Rg-306 




Mata kuliah ini membahas tentang analisa sejarah dan perkembangan 
pengantin  Internasional, konsep dasar tat arias pengantin Internasional, 
macam-macam teknik merias pengantin  dan praktek merias pengantin 
Internasional/barat 
 
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 
Ranah Capaian Pembelajaran Lulusan 
Sikap  1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (s3)  
2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 
lain (s5) 
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; (s9) 
Pengetahuan 1. Memiliki pengetahuan tentang Tata Rias Pengantin Barat 
2. Memiliki pengetahuan sejarah perkembangan Pengantin Barat 
3. Memiliki pengetahuan tentang K3, Sanitasi, Higiene 
4. Memiliki pengetahuan tentang alat, lenan dan kosmetika untuk 
tata rias Pengantin Barat 
5. Memiliki pengetahuan tentang teknik korektif make up dan 
bentuk sanggul pengantin barat 







7. Memiliki pengetahuan tentang busana pengantin barat dan 
perlengkapannya 
 
Keterampilan umum 1. Terampil Menganalisis wajah bentuk wajah sesuai dengan tat arias 
wajah pengantin barat/internasional 
2. Terampil  merias pengantin Barat/internasional sesuai dengan 
analisis bentuk wajah 
Keterampilan Khusus 3. Terampil dalam  berbagai  koreksi make up untuk pengantin barat 
4. Terampil dalam berbagai macam penataan rambut  untuk 
pengantin barat 
5. Terampil dalam merias dan  menerapkan berbagai macam model 





C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)  
CPMK SUB-CPMK 
 
Menguasai konsep teoritis secara 
umum tentang Tata Rias Pengantin 
Barat 
 
1. sejarah dan perkembangan tat 
arias pengantin barat 
2. Menjelaskan tata cara upacara 
Pengantin Barat 
 
Menguasai prinsip dan tata cara kerja 
tat a rias wajah dan rambut 
pengantin barat 
1. Mengidentifikasi peralatan, lenan, 
kosmetika untuk tat arias 
pengantin barat  
2. Perkembangan Tata rias wajah 
pengantin Internasional/barat 






Mengidentifikasi dan menyelesaikan 
masalah pada wajah dan rambut 
dengan menggunakan prinsip koreksi 
wajah dan penataan rambut 
1. Mengkreasikan teknik korektif 
wajah pada tata rias wajah 
pengantin barat 
4. mengkreasikan teknik penataan 
rambut pada pengantin barat 
5. mengkreasikan teknik 
pemasangan Veil/kerudung 












Merealisasikan tat arias pengantin 
barat dengan menerapkan 
perkembangan tat arias pengantin 
barat terkini 
7. Menganalisa berbagai model 
busana dan asesoris pengantin 
barat  
8. Dasar-dasar penempatan 
assesoris pengantin 
internasional/barat 
9. Filosofi busana pengantin 
Internasional/barat 
10. Dasar-dasar penempatan 






POKOK MATERI SUB  MATERI 
Sejarah dan Perkembangan tata rias 
pengantin barat 
 
1. Sejarah tata rias Pengantin 
Internasional 
2. Kriteria tata Rias Pengantin 
Internasional 
3. Ciri-ciri Tata Rias Pengantin barat 
4. Alat, bahan dan kosmetika tata rias 
pengantin internasional 
5. Busana pria, busana wanita, assesories, 
crown, slayer 
Tata cara upacara Pengantin Barat 
 
1. tata upacara adat eropa 
2. tata upacara adat amerika 
Peralatan, lenan, kosmetika untuk tata 
rias pengantin barat  
 
Persiapan kerja untuk rias wajah pengantin 
barat 
 
Alat dan lenan untuk rias wajah pengantin 
barat 
 
Bahan dan kosmetika untuk rias wajah 
pengantin barat 
Tata rias wajah pengantin 
Internasional/barat 
 
Analisa Kulit Klien 
 








Tata rias rambut pengantin 
Internasional/barat 
 
1. analisa dan diagnose rambut 
2. Bentuk wajah disesuaikan dengan 
penataan rambut dan sanggul. 
2. macam2 sanggul pengantin barat  
3. desain dan sanggul pengantin barat 
4. penataan sanggul pengantin barat sesuai 
dengan bentuk wajah pengantin 
 
Mengkoreksi dan mendesan penataan 
rambut dan sanggul sesuai dengan bentuk 
wajah 
 
Teknik korektif wajah pada tata rias 
wajah pengantin barat 
 
1. pembersihan kulit wajah dengan 
kosmetik yang tepat 
1. Koreksi bentuk wajah dan bagian-
bagiannya 
2. Melakukan shading pada bagian wajah 
yang menonjol 
3. Melakukan tinting pada bagian wajah 
yang cekung 
4. Merias wajah 
 
Dasar-dasar pembuatan sanggul 
pengantin internasional/barat 
 
1. Memasang ornamen, slayer dan 
accessories pada tata rias rambut 
pengantin barat 




Analisa berbagai  model busana dan 
asesoris pengantin barat  
 
1. Mengenakan busana pengantin sesuia 
denganbentuk tubuh, penataan 
rambutslayercrown,assesories,hand 
bouquet 
2. Mengenakan busana pengantin sesuai 
dengan Bentuk tubuh, penataan 
rambut 
Filosofi busana pengantin 
Internasional/barat 
 
1. makna asesories dan ornamen 
2. Mengenakan sepatu tetrtutup dan 
bertumit warna putih dengan model 
selaras dengan busana. 








E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Metode yang digunakan adalah: 
• Demontrasi 
• Kooperatif pendekatan jigsaw 
• Inquiry 





Ada tugas (sebagai syarat) yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh 
mahasiswa, selama mengikuti perkuliahan yaitu: 
1. Membuat paper kelompok. Kelas dibagi dalm 9-10 kelompok. Setiap 
kelompok ditugaskan untuk membuat paper tentang topic tertentu. Topic 
diambil dari daftar substansi kajian yang telah ditetapkan. Paper disajikan 
dalam diskusi kelas. Petunjuk penulisan paper akan dijelaskan dalam 
peraturan. 
2. Membut jobsheet  pribadi.  Jobsheet ini dibuat bila mahasiswa tersebut 
melakukan praktek. Jobset ini dibuat untuk membantu dalam proses 
praktek. Jobsheet ini disajikan dalam bentuk dijilid dan teknik penulisan 




1. Tes tulis,  
2. tes performance (unjuk kerja),  
3. Praktek  
 
• Instrumen 
1. Lembar/soal tes,  
2. lembar penilaian kinerja,  
 
• Komponen dan proporsi penilaian 
1. Ujian tengah semester/UTS (teori dan praktek) 30% 
2. Ujian akhir semester/UAS (teori dan praktek)  40% 
3. Praktek harian     20% 
4. Tugas/Paper      10%  
• Kriteria penilain/kelulusan 
1. Jika Absensi mencapai 80% 









H. PERATURAN / TATA TERTIB 
Aturan yang dapat dipertimbangkan oleh dosen untuk diuangkan dalam RPS: 
1. Hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal 
(lihat aturan akademik universitas).  
2. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. 
3. Hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan/disepakati. 
4. Toleransi keterlambatan adalah adalah 30 menit. Jika melewati batas waktu 
toleransi maka tertulis terlambat, apabila ada 2 terlambat maka disamakan 
dengan alpa 1 kali. 
5. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka. 
6. Selama perkuliahan berlangsung, Handphone dalam posisi off atau silent. 
7. Meminta izin (dengan cara mengangkat tangan) jika ingin berbicara, bertanya, 
menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lain. 
8. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan/gangguan/ kerusakan dalam 
kelas.  
9. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. 




I. SUMBER (REFRENSI) 
Andiyanto dan Aju Isni Karim, The Make Over, Rahasia Rias Wajah Sempurna, 
cetakan th. 2003,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
Gusnaldi, I DO, BRIDAL MAKE UP, cetakan th. 2008, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta 
Gunaldi, INSTANT MAKE – UP, cetakan th.2007, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta 
Gusnaldi, The Power of Make Up, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
Hadisuwarna,Rudy, Desain Rambut, Jakarta 
Han,Chenny dan Soentoro,I. Rias Pengantin,2004, Gramedia,Jakarta. 
Internasional Wedding Gown, 100 kreasi Gaun Pengantin Internasional, 
APPGINDO – Assosiasi pengusaha perancang gaun pengantin & gaun malam 
Indonesia dan perlengkapannya. 
Kusumadewi, Pengetahuan dan Seni tata rambut modern, Meutia Cipta 
Sarana, Jakarta 
Okatini, Mari, Tata Raias Pengantin Internasional,2015,  LPP Press, 
Universitas Negeri Jakarta  
Poespo,Goet, Pesona Busana Pengantin Barat, Kanisius, Yogyakarta 
Watson, Rosie, Make Up The Complete Guide, 2007, Craft Print 
International, Singapore 
Zaman, Moh. Alim, Gaun Pengantin Barat.  Cetakan tahun 2006, Penerbit 
Meutia Cipta Sarana & Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia “MELATI” 

































tata rias pengantin 
internasional/ barat 
 
•  sejarah  pengantin 
internasional/  barat   
• perkembangan pengantin 
internasional/  barat  
• Perkembangan mode 
Pengantin internasional/ 
Barat dari tahun ke tahun 












• RPS di share 
kepada 
mahasiswa 























menjelaskan tata cara upacar 
Pengantin 
Internasional/Barat 
• Upacara Adat pengantin 
internasional/ barat: tata 















kosmetika untuk tat 




lenan, kosmetika untuk tat 
arias pengantin barat 
 
•  peralatan pengantin barat 
• bahan lenan Pengantin 
Barat 











korektif wajah pada 
tata rias wajah 
Mahasiswa mampu 
mngkreasikan teknik 
korektif wajah pada tat 
• Konsultasi dan Analisa 
Klien 
•  berbagai macam bentuk 
wajah 















arias wajah pengantin 
internasional/barat 
• bentuk wajah disesuaikan 
dengan rias wajah dan 
sanggul pengantin 
internasional/barat 
• Mengkoreksi dan 
mendesan penataan 
rambut dan sanggul sesuai 




rambut pada penataan 




mengkreasikan berbagai  
teknik  pada penataan 
rambut  pengantin 
internasional/barat 
 
• macam2 sanggul 
pengantin internasional/ 
barat  
• desain dan sanggul 
pengantin internasional/ 
barat 
• penataan sanggul 
pengantin barat sesuai 
dengan bentuk wajah 
pengantin 
 




Melakukan  teknik 






melakukan  teknik 
pemasangan  mahkota dan 








• pemasangan dan 
penataan mahkota dann 
veil untuk pengantin 
internasional/ barat 









menganalisa berbagai model 
busana dan asesoris 
• macam-macam model 
busana pengantin barat 
• pemasangan dan 
penataan busana 
pengantin 












dengan kondisi klien 
 
 
Mengetahui,             Jakarta, Maret 2017 
Ketua Program Studi Pendidikan Tata Rias         Dosen, 
 
 
Dr. Jenny Sista Siregar, M. Hum           Dra. Mari Okatini, M. KM 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA 
Pengembangan Modul Tata Rias Pengantin Barat Pada Mata Kuliah Tata 





Nama   :   
Jabatan  :   






PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS 
FAKULTAS TEKNIK 









Petunjuk Penilaian : 
Berilah tanda ceklis (Ö ) pada pilihan jawaban nomor 5, 4, 3, 2, 1 yang sesuai. 
Keterangan : 
Nilai 5 = Sangat Layak 
Nilai 4 = Layak  
Nilai 3 = Cukup Layak 
Nilai 2 = Kurang Layak 
Nilai 1 = Sangat Tidak Layak 
No Aspek Penilaian Indikator Keterangan 
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 


















23. Penggunaan bahasa 
umum sesuai dengan 
EYD. 
 
    





    
25. Penggunaan materi 
yang mudah dipahami.  
    
26. Materi yang disajikan 
menggunakan istilah-
istilah secara benar. 
 
    
27. Materi yang disajikan 
menggunakan istilah 
simbol, nama ilmiah/ 
bahasa asing yang 
konsisten. 
 
    




    
2. Penyajian Penampilan 
fisik 
29. Desain sampul modul 
mencerminkan isi.  
    
30. Penjelasan teks pada 
gambar/ foto mudah 
dibaca dan dipahami. 
 
    
31. Kesesuaian isi, bentuk, 
ukuran, dan tata letak.  
    
32. Penyajian materi secara 
sistematis.  
    











34. Kesesuaian media 
dengan konsep materi 
pembelajaran. 
 








35. Menggunakan media 
gambar atau foto sesuai 
dengan penjelasan teks. 
 





    
37. Ketepatan pengggunaan 
ilustrasi.  
    
38. Kejelasan ilustrasi.      
39. Ukuran teks sesuai.      







41. Kombinasi warna      
42. Tampilan gambar.      
43. Penempatan naskah, 
gambar/ foto, dan 
ilustrasi. 
 
    
44. Pengorganisasian isi 
modul.  
    
45. Kemenarikan desain 
layout  










    
Self 
contained 
47. Keutuhan materi.      
Stand Alone 48. Penggunaan modul.      




penggunaan modul.  























Terima kasih atas waktu dan kerjasama anda.  
 
 
Jakarta, ………………. 2020 





















LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI 
Pengembangan Modul Tata Rias Pengantin Barat Pada Mata Kuliah Tata 





Nama   :   
Jabatan  :   






PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS 
FAKULTAS TEKNIK 









Petunjuk Penilaian : 
Berilah tanda ceklis (Ö ) pada pilihan jawaban nomor 5, 4, 3, 2, 1 yang sesuai. 
Keterangan : 
Nilai 5 = Sangat Layak 
Nilai 4 = Layak  
Nilai 3 = Cukup Layak 
Nilai 2 = Kurang Layak 
Nilai 1 = Sangat Tidak Layak 
No Aspek Penilaian Indikator Keterangan 
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 




1. Isi materi sesuai dengan 
pokok bahasan.  
    
2. Rumusan tujuan 
pembelajaran 
menggunakan kata 
kerja operasional (dapat 
diukur) 
 
    
3. Materi yang disajikan 
modul sesuai dengan 
kompetensi dasar. 
 
    
4. Materi yang disajikan 
menggunakan konsep 
secara tepat dan benar. 
 
    




    




    
7. Materi yang disajikan 
memiliki alur piker 
yang runtun dan utuh. 
 





8. Kedalaman materi 




    
















    





    





    
13. Menyajikan contoh-
contoh konkrit dalam 
kehidupan 
 






14. Penggunaan bahasa 
umum sesuai EYD.  
    





    
16. Penggunaan bahasa 
yang mudah dipahami.  
    
17. Materi yang disajikan 
menggunakan istilah-
istilah secara benar. 
 
    
18. Materi yang disajikan 
menggunakan istilah 
simbol, nama ilmiah/ 
bahasa asing yang 
konsisten. 
 
    




    
20. Penyajian materi secara 
sistematis.  
    





    
22. Petunjuk evaluasi 
pembelajaran yang 
digunakan mudah 
dipahami, tepat, dan 
jelas.  
 
    
4. Kejelasan 
gambar 
23. Menggunaan media 
gambar yang sesuai 
dengan materi. 
 




















Terima kasih atas waktu dan kerjasama anda.  
 
 
Jakarta, ………………. 2020 



















LEMBAR PENILAIAN MAHASISWA 
Pengembangan Modul Tata Rias Pengantin Barat Pada Mata Kuliah Tata 





Nama   :   







PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS 
FAKULTAS TEKNIK 










Petunjuk Penilaian : 
Berilah tanda ceklis (Ö ) pada pilihan jawaban nomor 5, 4, 3, 2, 1 yang sesuai. 
Keterangan : 
Nilai 5 = Sangat Praktis 
Nilai 4 = Praktis 
Nilai 3 = Cukup Praktis 
Nilai 2 = Kurang Praktis 
Nilai 1 = Sangat Tidak Praktis 
No Aspek Penilaian Indikator Keterangan 
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
 1. Penyajian Penampilan 
fisik 
1. Desain sampul modul 
mencerminkan isi. 
     
2. Penjelasan teks pada 
gambar/ foto mudah 
dibaca dan dipahami. 
     
3. Kesesuaian bentuk 
ukuran dengan tata 
letak (layout). 
     
4. Tata letak (layout) teks 
dan gambar/ foto tertata 
dengan baik. 
     
5. Gambar/ foto terlihat 
jelas. 
     
6. Tercipta interaksi 
antara peserta didik 
dengan media 
pembelajaran.  
     
2. Kelayakan 
isi  
Isi materi  7. Kesesuaian isi materi 
dengan kompetensi 
pembelajaran. 
     
8. Kesesuaian urutan dan 
tahapan materi dalam 
modul. 
     
9. Kesesuaian modul 
dengan kegiatan 
pembelajaran. 
     
10. Urutan materi disusun 
secara sistematis. 






11. Kegunaan self 
instructional. 










12. Kebutuhan materi.      
Stand alone  13. Penggunaan modul.      
User 
friendly 
14. Kemudahan instruksi.      
Adaptive 15. Kesesuaian isi materi.      
 
 







Terima kasih atas waktu dan kerjasama anda.  
 
 

























































































































































































































































Validasi Ahli Media 
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